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oğaziçi Îstanbulun fethin­
den sonra mamur olmuş, 
bilhassa Kanuninin son de­
virlerinde saray ve yalı inşaatı ço ­
ğalmağa başlamıştı.
Şehirlilerin bir tenezzüh ve din. 
lenme yeri olan Boğaziçinde hüküm­
darların avlanmaları için korular ve 
küçük köşkler vardı. Sonraları bil­
hassa şehre daha yakın olan köyle­
re rağbet artmış, buralarda daimi 
surette ikamet edenler çoğalmıştı. 
17. asırda Boğaziçinin iki kıyısında 
da kalabalık semtler teessüs etmiş, 
büyük ve muhteşem yalılar yapılmış­
tı.
Evliya Çelebinin anlattığına göre, 
17. asırda Boğaziçinin güzel yalıları 
arasında Beşiktaşta Kaptan Cafer 
Paşayla, Kasım Paşanın ikişer yüz 
odalı ve üçer hamamlı yalıları, Orta- 
köyde Baltacı Mahmud Paşayla, Mi­
mar Mustafanın, Safiye Sultanın, 
Ekmekçizade Ahmed Paşanın, Nak­
kaş Paşanın, Cağaloğlunun ve ki 
zengin yahudinin yalıları bulunmak­
taydı.
Evliya Çelebi Anadolu kıyılarından 
bahsederken de Anadoluhisarıpda 
Defterdar Halıcızade sarayı, Mustafa 
Paşa sarayı, Hoca Çelebi sarayı, Kaf i 
taneı Ali Çelebi sarayı ve Emir Paşa 
sarayının başlıca saraylardan oldu­
ğunu yazmaktadır.
Boğaziçinin bazı semtlerinde mu­
ayyen sınıf halk oturur, Rumelihisa­
rı, Beylerbeyi, Paşalimanı kıyılarına 
daha ziyade ilmiyye sınıfı mensubları 
rağbet ederlerdi. Evliye Çelebi, 
Rumelihisarından bahsederken (mey 
hane ve bozacı dahi bulunmaz, aha­
lisi gayet dindardır. Ayan ve eşrafı 
yalı sahibi olup, kış günleri îstan- 
bulda otururlar) demektedir.
Rumlarla, Ermenilerin sakin olduk 
lan Ortnköye 1640 ta Avrupadan İs- 
tanbula hicret eden yahudiler otur­
tulmuş ve bu suretle bazı saraylar, 
yalılar ve Türk mahalleleri dışındaki 
çoğunluğu yahudiler teşkil etmişti.
İkinci Viyana bozgunile başlayan 
harb senelerinde Boğaziçi bakımsız 
kalmış, bilhassa miri saraylar pek 
harab olmuştu. Pasarofça su’Jıundan 
sonra Boğaziçi yeniden imar edil­
miş, Ortaköyde Defterdar burnunda 
Nişatâbad, Bebekte Hümayunâbad, 
Çubukluda Feyzâbad, Beylerbeyinde 
Şevkâbad, Üsküdarda Şerefâbad bu 
yıllarda inşa olunmuştu.
Onsekizinci asrın sonunda pazar 
kayıbları .piyadeler, çektiriler halkı 
Boğazın muhtelif semtlerine götürüp 
getiriyor, köyler daha canlanmış ve 
şenlenmiş bulunuyordu. Bu devirde 
zengin Rumlar, yabancılar Tarabya, 
Vcniköy ve Büyükdere kıyılarında 
oturuyorlar, yabancı sefaretler de 
yazlıklarını buralarda yaptırıyorlar­
dı.
İstanbulda garb hayatı, ilk riyatro 
temsilleri Boğazın bu köylerinde ve 
Beyoğlunda başlamış ve bazı Türk 
aileleri de bu davetlere iştirak et­
mişlerdi. 19. asırda, İçtimaî Hayatı­
mızda zevklerimizde, muaşeret usul- 
4-ritnizde bazı değişiklikler olmuş, 
mimarimiz, döşeme tarzlarımız garb 
tesirinde kalmıştı.
Boğaziçinde Tanzlmatm ilânile baş 
layan yeni hayat tarzı Kırım har­
binde daha esaslı değişiklikler gös­
termiş, İstanbula gelen yabancı as­
kerler Boğaziçlne pek rağbet etmiş­
lerdi. Yabancı ordu mensublanmn ve 
o sıralarda yapılan saray düğünle­
rinde zengin olanların tehacümü ile 
yalılar kıymetlenmiş, kiralar fazla­
laşmıştı. Cevdet Paşa, kendi yaşa­
dığı bu devirden bahsederken şöyle 
demektedir. (Kırım muharebesinde, 
Fransız, İngiliz ve Sardunya askerleri 
İstanbula gediklerinde altınları su 
gibi akıttılar. İstanbul esnafı bu yüz­
den büyük temettü ettiler. O esnada 
vuku bulan sûru hümayunlarda ise 
çarşı esnafı alelhusus kuyumcular 
fevkalâde istifade ederek onlar da 
kibarane yaşamağa alıştılar ve Bo- 
ğaziçinde yalılar tutmağa kalkıştılar.
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îstanbulun güzelliklerini ortaya çıkarmak, eski mi­
marî eserleri muhafaza et mek ve şehri zevkle sey­
redilebilir bir hale koymak esaslarını güden bugünkü 
imar hareketinde Boğaziçinin vazgeçilmez bir hu­
susiyeti olan yalılarının da korunacağı şüphesizdir 
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O zaman Kadıköy ve Adalar henüz 
mamur olmamıştı. Kızıltoprağm adı 
yoktu. Şltaiye İstanbul ile Beyoğlu- 
na ve sayfiye Boğaziçine münhasır­
dı. Boğaziçinde kiralanacak köşe 
bucak kalmadı, Büyükderede dört 
odalı bir kira evi bulmak büyük bir 
saadete nail olmak gibi bir manevi- 
yet sayılıyordu) (1).
Boğaziçi kıyılarında devirler bütün 
değişikliklerini göstermiş, Tanzimat 
alafrangacılığı, Kırım harbine gelen 
yabancı orduların İstanbuldaki ha­
yatları, nihayet yazları Boğaziçinde 
oturan Mısır hanedanının zenginliği 
Osmanlı ricalini yeni bir haya un 
usullerine ve zevklerine alıştırmıştı. 
Avrupadan davet edilen yabancı mi­
marlara büyük yalılar yaptırtdmış 
ve bunlar garb usulünde tefriş edil­
mişti. Halkın büyük ölçüde Boğaz­
içine rağbeti ve köylerin kalabalık­
laşması ise Şirketi Hayrivenin tees­
süsünden sonra başlamıştı.
Yalı her devirde Boğaziçi tableti­
nin vazgeçilmez bir güzelliği olmuş,
sivil mimarimiz en güzel İfadesini 
bu yalılarda ve konaklarda bulmuş­
tu. Ne yazık ki Boğaziçi medeniyeti­
nin birer parçası olan bu yalılar za­
manla yıkılıp gitmiş ve bugün Bo­
ğaziçi kıyılarında zevkimizin ve mi­
marimizin bu güzel örneklerinden 
ancak geçen asra aid pek az bina 
kalmıştır.
Rahat ve ferah günlerin mimarî 
zevklerine göre inşa edilen yalılar, 
eski zaman insanlarile beraber gü­
zel günler yaşamışlar, sazlara, zevk­
lere doymuşlar ve günün birinde 
eteklerini sulara kaptırıp âlemimiz­
den göç edip gitmişlerdir. Eski İs­
tanbullular yalıların inşasına tarih­
ler söylerler, yalıları Boğaziçi tabi- 
atine en uygun renklerde boyalar 
ve ekalliyet yalılarının ayrı renk­
lerde meselâ kurşuni olmasını ister­
lerdi.
Yalıların, sahihlerinin mesud ve 
debdebeli günlerinde kapıları açık 
misafirleri çok olur, sahihleri men- 
kûb olunca da deniz üstüne açılmış
bütün pencereleri ve kapıları kapa­
nır, Boğaziçinden geçenler o yalı 
sahibinin nlkbette veya sürgünde 
olduğunu anlarlardı.
19. asrın birinci yarısında İstanbula 
seyahatler yapan İngiliz yazarı Miss 
Pardoe yalılarımızdan bahsederken 
■(Türkler tabiat« karşı büyük bir sev 
gi beslerler, evlerinin. her penceae- 
sinden bir başka güzelliğin görül­
mesini isterler ve her pencere ya 
denizi yahud bahçeyi seyredebilecek 
bir şekilde yapılır) demektedir. Aynı 
sıralarda İstanbulda bulunan ve Ar- 
navudköyünde bir yalıda oturan Ma­
reşal Moltke de Türk evlerini ve 
Boğaziçindeki binaları anlatmakta 
ve şöyle demektedir: (Arnavudkö- 
yünde ikamet ettiğim hane gayet 
geniş ve büyüktür. Evin alt katı de­
niz ile bitişiktir. Yalı dağın eteğinde 
kâin olup, üçüncü kattan doğrudan 
doğruya sed üstündeki bir bahçeye 
girilmektedir.)
j Boğaziçinde rıhtımlar ve sokaklar 
! üstünde yapılan yalılardan ziyade 
; Moltke’nin bahsettiği lebiderya ya- 
’ lılarına rağbet edilmiş ve eski asır- 
: larda kazıklar üzerine inşa edilen 
, bu binalar mütemadiyen denizden 
alınmak suretile genişletilmişti.
19. asırda tatbik edilen şehircilik 
esaslarına göre yalıların denize doğ­
ru uzatılmaları menedilmiş, ayrıca 
| önlerinde yol bulunan yalıların da 
i tamirlerinde veya inşalarında diğer 
| yalıların hizalarını geçmemeleri, fa- 
1 kat komşular itiraz etmediği ve mev­
kie bir zararı dokunmadığı takdirde 
orta odaların bir arşın on sekiz par­
mak ileriye çıkartılabileceği usulü 
konulmuştu (2).
Bu yıllarda eski yalı üslûbu henüz 
devam ediyor, Boğaziçinde muhtelif 
daireleri, hamamlarile büyük ve es­
ki yalılar bulunuyordu. Bunlardan 
biri olarak II, Mahmud devrinde 
Beykozdaki bir yalının iç taksima­
tından şöyle bahsedilmekteydi: (Se­
lâmlıkta yukarı katta deniz üzerine 
ve karaya üç oda ve iki mabeyn oda­
sı ve bir sedli sofa ve divanhane, 
aşağı katta deniz üzerine iki köşk ve 
bir oda, bir koğuş, bir kahve odası, 
iki sedli sofa, mermer döşeli seke­
bil ve bir fıskiyeli divanhane ve 
bahçe kayıkhane, kara tarafında so­
kak aşırı mutfak, ahır, bahçivan o- 
daları ve beş dönüm meyva, sebze 
bahçesi, haremde yukarı katta de­
niz üzerine ve kara tarafına dörder 
oda, bir divanhane ve büyük bahçe 
ve bahçede hamam ve mutfak.)
Bütün bu yalılar zamanla yıkılmış 
yahud Kuruçeşme, Kandilli yangın­
ları gibi bütün bir semti silip süpü­
ren yangınlarla kül olmuştu.
Bugiin Boğaziçinin hususiyetini 
nisbeten muhafaza eden Anadolu kı­
yısında eski bazı yalılarımız bulun­
maktadır. Bunlar Kuzguncukta Fet­
hi Paşa, Beylerbeyinde Hasib Paşa, 
Çengelköyünde Sadüllah Paşa, 2e- 
keriya Paşa ve sahi] boyunda diğer 
bir yalı, Vaniköyünde bir iki eski 
yalı, Kandillide Abut feılidi, İsmail 
Paşa, Comte Ostrog. Kıbrıslı Meh- 
med Paşa. Anadoluhisarında Zarif 
Mustafa Paşa, Amcazade Hüsevln 
Paşa. Ksnlıcada Saffet Paşa, Çubuk­
luda eski Müze Müdürü Halil Etem 
Bey yaldandı#. Anadolu ve Rumeli 
kıyısında bilhassa Rumeli kıyısının 
Büyükdere semtinde muhafazası te­
menni edilen bazı eski yalılarımız 
daha vardır.
îstanbulun güzelliklerini ortaya
çıkarmak. ecki mimarî eserleri mu­
hafaza etmek ve şehri rahat gezilir, 
zevkle seyredilebilir bir hale koy­
mak esaslarını güden bugünkü İmar 
hareketinde, Boğaziçinin vazgeçilmez 
bir hususiyeti olan yalılarının da 
korunacağı şüphesizdir.
(1) Cevdet Paşa, Maruzat,
(2) Tasviri Efkâr, sene 1279.
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